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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ      0931ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ،38و28ﺷﻤﺎره،81دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
   ﻣﻘﺪﻣﻪ   
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎريزﻣﻴﻨﻪﭼﺎﻗﻲ  
و  2ﺗﻴـﭗ دﻳﺎﺑـﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ، ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،
ذﺧﺎﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ . (1)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ
ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ، ﻫﺎي زﻳـﺮ ﺟﻠـﺪي، اﻃـﺮاف اﻧـﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻀـﻼﻧﻲ  ﻫـﺎي ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪو  ﻫﺎ، اﻃﺮاف ﻛﻠﻴﻪﻣﻨﺘﻮمآﺳﺮﺗﺎﺳﺮ 
اد ﭼﺎق دﭼـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮده ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﺮاﻓ. ﺷﻮدذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻗﻠـﺐ، ﻛﺒـﺪ و ﺗـﻮده ﻋﻀـﻠﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده  اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺎﻗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ .(2) ﺷﻮﻧﺪاﺳﻜﻠﺘﻲ ﻣﻲ
اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎري و ، ايﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ و 
ي ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣـﻮارد اﭼﺎﻗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  .(3) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼـﺮف  ﻛﻪ اﺳﺖ
ﻳﺎ ﻟﻴﭙﻴﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ز ا ي ﻏﻨﻲﻫﺎﺟﻴﺮه
ﺷــﻜﻤﻲ، اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘ ــﻮاي  ﻪﻫــﺎي ﻣﺤﻮﻃـوزن ﭼﺮﺑ ـﻲ
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻋﻀﻼت و ﻛﺒـﺪ و ﺑـﺮوز ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻨﻲ  ﺗﺮي
ﻫﺎ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻬـﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧـﺮژي ﺑـﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات. (4) اﺳﺖ
دﻟﻴﻞ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ وﻫﻀﻢ آﺳﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در درﻳﺎﻓـﺖ 
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ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﻮش
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﻨﻲ از ﺳﻮﻛﺮوز
  ﭼﻜﻴﺪه
در ﻃﺐ اﻣﺮوزي ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از  .ﺷﻮدﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻫﺎﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف از  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ . اﺳﺖ ﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧاﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ، ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ و آﻧﺘﻲداراي  ﻛﻠﭙﻮره. اﺳﺖﺷﺪهداروﻳﻲ در درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﺎنﮔﻴﺎﻫ
ﻏﻨﻲ ه ﺟﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺎيﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮشﻲ ﻗﻮي ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲو   ﮔﻴﺎه ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺒﺪ اﺳﺘﺎت اﻳﻦاﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ
  .اﺳﺖﺳﻮﻛﺮوز از 
ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺶ ﺗﺎﻳﻲ ﮔﺮوه    4 و در ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 081±02وزﻧﻲ ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در ﻣﺤﺪوده  03در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد : ﻛﺎر روش 
از  002 و001 ،05gk /gm ﮔﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر روزاﻧـﻪ  3 ،ﻫﺸﺘﻢ ﻪدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘ. ﻧﺪﺪﺷ درﺻﺪ ﺳﻮﻛﺮوز ﺗﻐﺬﻳﻪ 05ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  01ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﻛـﺮد رﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲاي دﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﻋﺼﺎره. ﻧﺪﺮدﻛاز ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراﻛﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دو ﻫﻔﺘﻪرا ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮرهاﺳﺘﺎﺗاﺗﻴﻞه ﻋﺼﺎر
و  SSPSدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎري  .ﮔﺮﻓﺖﻛﺸﻲ ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي وزﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﻫﺎ آﺳﺎنﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش، ﻣﻮش 01ﭘﺲ از 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ AVONAآزﻣﻮن آﻣﺎري 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ  0/50ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  Pﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ وزن ﺑـﺪن و . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا و اﻧﺮژي در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
از .اﺳـﺖ اي ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪان ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﭙﺘﻴﻦ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﻗﻠﺐ و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ
ﻫـﺎي ﭼﺮﺑـﻲ  ،اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻈﻴﺮ وزنﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ
  .ﻟﭙﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، وزن ﻗﻠﺐ و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
  .ﮔﺮددﻫﻔﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻲ 2اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره در دو دوز ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺪت  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
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ﻫـﺎي ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎﻟﺮي و زﻣﻴﻨﻪ
 دﻫﺪﻣﻲﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻨﻨﺪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد ﭼـﺎﻗﻲ و ﻣﻲ زﺳﻮﻛﺮوز، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻓﺮوﻛﺘﻮ
ﻫـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻜﻨﻴـﻚ  اﻣـﺮوزه  .(5)ﺪﻧ  ـاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﮔﺮد
: ﺷـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ و درﻣﺎن ﭼـﺎﻗﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻛـﻢ ﻛـﺮدن  ﺮيﻟﻫـﺎي ﻛـﻢ ﻛـﺎ از رژﻳﻢاﺳﺘﻔﺎده 
 ،ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ورزﺷـﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (6)ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﺗﺎم ﺟﻴﺮه
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪن . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (8)و ﺟﺮاﺣﻲ (7)دارو درﻣﺎﻧﻲ
داروﻫـﺎي و  ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲروش ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑـﺪن ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻴﻚ وﺘﺳﻨﺘ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داروﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻋـﻮارض اﻧﺴﺎن، ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﻲ 
ﺗـﺮ ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن  ﺗﺮ و ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺑـﻴﺶ  ﺗﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﻛﻢ
از اﻳﻦ رو ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن . ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از  .ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺟﻠﺐ داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در آن
از  muilop muircueTمﺗﻮﻛﺮﻳـﻮم ﭘﻮﻟﻴـﻮ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن،
ﻛـﻪ در . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻣﺤﻠـﻲ ﻛﻠﭙـﻮره 
وآﻧﺘﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴـﻚ  ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺛﺮات 
آﻧﺘــﻲ و  (11) ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴــﺪﻣﻴﻚ، (9)ﺿــﺪ ﻓﺸــﺎرﺧﻮن  (9،01)
ﻋﺼـﺎره ﺗـﺎم اﻳـﻦ . اﺳﺖاﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺷﺎره ﺷﺪه (21)ﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧ
ﮔﻴﺎه داراي اﻧﻮاع ﻣﺘﻌـﺪدي از ﻣـﻮاد ﻓﻌـﺎل ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
ﺗﺮﭘﻦ و اﺳﺘﺮول، ﺗﺮي ،ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ، ﺗﺮﭘﻦ
ﻫـﺎي آﺑـﻲ و از آن ﺟﺎ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره . (31)ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ 
اﻟﻜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و اﻳﺠﺎد  ﻧﻜﺮوز در  
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه را  درﻣـﺎﻧﻲ  ﻛـﺎرﺑﺮد ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي دارد، 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛـﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،. (41) ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳـﺖ ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧ ﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهاﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗ هﺑﺮ روي ﻋﺼﺎر
ﺗﻨﻬﺎ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻋﺼـﺎره داراي اﺛـﺮات   ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
ﻋـﻼوه اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ داراي ﻪ ﺑ  ـ .اﺳـﺖ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺒـﺪ  
 ﻫﺎﺗﺮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي 
اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪﻫﺎي ﺳـﻤﻲ  ه ﻋﺼﺎر .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺨﺶ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد  ﺗﺮ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﻓﻮق، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ (51،21)
ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮ 
ﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﻨـﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﻮش
  .از ﺳﻮﻛﺮوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  روش ﻛﺎر 
ﻣﻮش ﺳﺮ  03ﺗﻌﺪاد . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﻣﻲ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ 
 081±02ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ
داري ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﮔـﺮم از ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻧﮕـﻪ
و ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺎﭘﻮر اﻫـﻮاز ﺟﻨـﺪي داﻧﺸـﮕﺎه 
ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ . ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻣﻌﻤـﻮل ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺟﻬـﺖ 
ﺳﺎزي و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ  آﻣﺎده
ﺗـﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ، در ﻃـﻮل دوره آزﻣـﺎﻳﺶ  6ﮔﺮوه  5
ﺳـﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ و  21ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رﻃﻮﺑـﺖ  52ﺗﺎرﻳﻜﻲ و در دﻣﺎي ﺣﺪود 
ﻫﻔﺘـﻪ  01ﻣـﺪت ﻫﺎ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه 27
ﺑـﻪ . ﺘﺎﻧﺪارد دﺳﺘﺮﺳـﻲ داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر آزاد ﺑﻪ آب و ﺟﻴﺮه اﺳ
ﺑـﺎ  ﻫﻔﺘـﻪ  8 ﻣـﺪت ﻪ ﺑ  ـﮔﺮوه دﻳﮕﺮ   4ﻏﻴﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، 
در . ﺷﺪﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ درﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز 05ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﮔﺮوه آن روزاﻧﻪ دوز  3ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر  4ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، از 
ﻛﻠﭙـﻮره  ﮔﻴﺎهاﺳﺘﺎت  اﺗﻴﻞﻋﺼﺎره  002و  001، 05gk/gm
. ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﺧﻮرا از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻔﺘﻪ 2را ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﭼـﺎﻗﻲ ﻳـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ 
ﺳﻮﻛﺮوزي ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﭻ ﻋﺼﺎره اي درﻳﺎﻓـﺖ 
، آب، ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﻮﻛﺮوز و ﻫـﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا. ﻛﺮدﻧﻤﻲ
ﺻـﻮرت ﻪ ﺑ  ـﻣﻴﺰان اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺮﮔـﺮوه ﭼﻨﻴﻦ 
ﻣﻴـﺰان اﻧـﺮژي درﻳـﺎﻓﺘﻲ، . ﮔﺮدﻳـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ اﻧﺪازهروزاﻧﻪ 
 g/lack)اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﻮﻛﺮوز  ﻣﺠﻤﻮع
( 3/75 g/lack)، و ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ (3/58
 .ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﻠـﻮط ﻛـﺮدن  اﺑﺘـﺪا از  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت،
 07ﺑـﺎ اﺗـﺎﻧﻮل  ﻛﻠﭙـﻮره  از ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﮔﻴﺎه ﭘﻮدر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ  هﻋﺼـﺎر  ،ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق 42درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺪن و ﺷ ـاز ﻓﻴﻠﺘـﺮ  ﭘـﺲ  اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ  هﻋﺼـﺎر . آﻳﺪدﺳﺖ ﻣﻲﻪ ﺑ
در . (61)ﻣـﻲ ﺷـﺪ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎت اﺳـﺘﺨﺮاج  ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻃﻮل ﺑـﺪن 
ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ اﻧﺪازه( ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪه دم )
ﻫـﺎ، ﻛﺸﻲ و ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻛﺒـﺪ، ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﺎ آﺳﺎنﻣﻮش
ﻫـﺎي ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﻣﻴـﺰان ﭼﺮﺑـﻲ . ﺷﺪﻧﺪو ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲﻗﻠﺐ ﺟﺪا 
رﺗﺮوﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺌـﺎل،  ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺘﺮﻳـﻚ،  ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭼﺮﺑﻲ
ﭘﺸﺖ ﻛﻠﻴﻮي و ﻟﮕﻨﻲ و ﺳﭙﺲ وزن ﻛﺮدن آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺑـﺎ ( xednI ssaM ydoB)ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪن  .ﮔﺮدﻳـﺪ 
 )²mc(htgneL /)g(thgiew ydoB=IMBاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺑﻪ روش اﻻﻳﺰا  .(2)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 yassA tnebrosonummI dekniL-emyznE )ASILE(
در . اﻧﺠﺎم و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻛﻴﺖ ﻋﻤـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻟﭙﺘـﻴﻦ از ﻛﻴـﺖ اﻻﻳـﺰاي ﺷـﺮﻛﺖ 
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  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي b
  درﺻﺪ 05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 05ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  c
  درﺻﺪ 05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  d
  (P<0/50*=)درﺻﺪ  05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 002ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  e
 ﻏﺬاي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان)ي اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره  اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
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  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي b
  درﺻﺪ  05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 05ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  c
  درﺻﺪ  05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  d
  (P<0/50*=)درﺻﺪ  05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 002ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  e
 ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي درﻳﺎﻓﺘﻲ( وزن ﺣﻴﻮان ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ي اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره  -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
0
05
001
051
002
052
003
053
004
054
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي  ﻛﻨﺘﺮل
 ﺳﻮﻛﺮوزي +ﻋﺼﺎره 05
 ﺳﻮﻛﺮوزي +ﻋﺼﺎره 001
 ﺳﻮﻛﺮوزي +ﻋﺼﺎره 002
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  ﺗﻔﺎو ﻣﻌﻨ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل a
 (P<0/50*=)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي  b
  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﭙﺘﻴﻦ( ﻟﻴﺘﺮ_ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ)اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ي اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره  -3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
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  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )NDL(
و  SSPS آﻣـﺎري  در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ AVONAآزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪه و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ  0/50ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  Pﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴـﺰان  2ﻣﻴـﺰان درﻳﺎﻓـﺖ ﻏـﺬا و ﻧﻤـﻮدار  1در ﻧﻤـﻮدار 
  .اﺳﺖﻣﺼﺮف اﻧﺮژي روزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﮔـﺮوه 
ﻧﺴـ ــﺒﺖ ﺑـ ــﻪ ﮔـ ــﺮوه ﺷـ ــﺎﻫﺪ ( 28/54±9/5)ﻛﻨﺘـ ــﺮل، 
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﺗﻴـﻞ  ، و ﮔﺮوه(15/52±7/38)
، (16/40±11/77)ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺎ دوز 
ﮔ ــﺮم ﻣﻴﻠ ــﻲ 002و ( 35/91± 8/41)ﮔ ــﺮم ﻣﻴﻠ ــﻲ 001
ﺪ دﻫ ــداري ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ ( 95/63±9/63)
ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ اﻧـﺮژي در ﻫﻤـﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ (. <p0/50)
داري ﻧﺸـﺎن ﻣﻌﻨـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺼـﺎره اﺗﻴـﻞ  (.<p0/50) دﻫﺪ ﻣﻲ
 3اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻟﭙﺘـﻴﻦ ﺳـﺮم در ﻧﻤـﻮدار 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي  ﮔﺮوه در دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺳﺮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  05درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺑـﺎ دوز 
در ( 1/380±0/42)ﮔـ ــﺮم ﻣﻴﻠـ ــﻲ 002و ( 1/780±0/31)
ﻛـﺎﻫﺶ (1/354±0/70) ﺷﺎﻫﺪ ﺳـﻮﻛﺮوزي  ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
  (.<p0/50) دﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴـﺰان وزن ﺑـﺪن، وزن  1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ در ﮔﺮوه ﻗﻠﺐ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ
اي ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
 
 
 
 
         ...ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره    
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  .ﺑﺎﺷﺪ ، واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﺮم ﻣﻲ(DS±naeM) ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره .1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﮔﺮوه
 (ﮔﺮم)
 وزن ﻛﺒﺪ
  (ﮔﺮم)
 وزن ﻗﻠﺐ
  (ﮔﺮم)
 وزن ﻛﻠﻴﻪ
  (ﮔﺮم)
 وزن ﭼﺮﺑﻲ
  (ﮔﺮم)
  12±2/46  (=n6)ﻛﻨﺘﺮل 
 *dcb
  8/602±2/866
 
  2±0/2880
  
  4/72±0/489 2/921±0/311
 *edcb
 *edca  2/187±0/3790 01/526±1/674  46/33±21/105 (=n6)ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي 
  8/11±0/671  2/714±0/403
 *a
ﮔﺰم _ﻣﻴﻠﻲ05+ﺳﻮﻛﺮوزي
 (=n6)ﻋﺼﺎره
  26/8±11/409
 
  01/464±1/952
 
 7/072±0/643 2/342±0/213 2/940±0/5350
ﮔﺰم _ﻣﻴﻠﻲ001+ﺳﻮﻛﺮوزي
 (=n6)ﻋﺼﺎره
  06/2±01/545
 
  01/347±1/005
 
  5/279±0/773 2/012±0/044 2/511±0/022
 *ba
ﮔﺰم _ﻣﻴﻠﻲ002+ﺳﻮﻛﺮوزي
  (=n6)ﻋﺼﺎره
  73±5/756
 *b
  01/153±1/797
 
  5/99±0/752 2/411±0/1780 2/050±0/081
 *ba
  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل a
  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي b
  درﺻﺪ  05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 05ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  c
  درﺻﺪ  05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  d
 (P<0/50*=)درﺻﺪ  05ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻛﺮوز + ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﻣﻴﻠﻲ 002ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوز  e
وﻟـﻲ در ﻣﻴـﺰان وزن ﻛﺒـﺪ و وزن (. <p0/50)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوهﻛﻠﻴـﻪ
( IMB)ﺷﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪن . ﺮدﻳﺪاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﻣﻼﺣﻈﻪ
دار ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
ﮔـﺮم ﻋﺼـﺎره ﻣﻴﻠـﻲ  002از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ دوز . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺷ ــﻮد  IMB دارﺗﻮاﻧﺴ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖ ﺳ ــﺒﺐ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ 
  (.<p0/50)
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﺶ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺪن ﭼﺎﻗﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن اﻓـﺰ 
. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺺ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ 
ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻛـﺎﻟﺮي  ،ﻓـﺮد ﭼـﺎق در دوره اي از زﻧـﺪﮔﻲ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً اﺷـﺘﻬﺎي وي ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان 
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻤـﻲ  هاﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،  ﻲﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ اﻧﺪازه ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ .ﻳﺎﺑﺪ
ﻋﺼﺒﻲ ﻳﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ارﺳﺎل ﻫﺎي  ﭘﻴﺎم
ﻋـﺪم  .ﺧﻮردن ﻏـﺬا را ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ،ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻐﺰ
ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻐـﺰ 
ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺳـﺒﺐ ﭼـﺎﻗﻲ  ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎم
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎﻟﺮي ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ . (81،71)ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻈﻴـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر ﭼﺎﻗﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪراﺗﻬﺎ از . ﻣـﻲ ﺷـﻮد ...آﺳﻢ و دﻳﺎﺑﺖ، ﺳﻜﺘﻪ، ﺧﻮن،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮش ﻣﺰه ﺑـﻮدن وﻫﻀـﻢ 
آﺳﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در درﻳﺎﻓـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻛـﺎﻟﺮي و 
زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﺑـﺮاي ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﺑـﺎزي 
ﭼﺎﻗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اي ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﺠﺎد  ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮده. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
، در ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ات ﻫﺎ وﺟﻮد داردرﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭼﺮﺑـﻲ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﻟﻴﭙـﻮژﻧﺰ در رژﻳﻤﻬـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻏﻨـﻲ از 
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻮﻛﺮوز ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ . ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻴﭙﻮژﻧﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
وﻛﺘﻮز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ را ﻣﻴﺎن ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺮ
  .(91)زﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻴﭙﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان وزن ﺑـﺪن و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ در وزن ﻗﻠﺐ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ
ﻫﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒـﺎط . اﺳﺖﻪاي ﻳﺎﻓﺘﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان درﻳﺎﻓـﺖ اﻧـﺮژي دارد، اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻮﻛﺮوز ﻛـﻢ ﺗـﺮ از 
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻛﻞ اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲﮔﺮوه
و ﺑـﻪ . ﺳﻮﻛﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ ﺗـﺮ اﺳـﺖ 
در . ﺷـﻮﻧﺪ ﺮ دﻳـﺪه ﻣـﻲ دﻧﺒﺎل آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺶ ﺗ
  . ﻫﺎي ﻓﻮق ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد داردارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
وزن ﺑﺪن و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻓﺖ  ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اي ﮔﺰارش در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻏﻨـﻲ از ﺳـﻮﻛﺮوز  ﭼﺮﺑﻲ
ﺟﻴﺮه ﻏﻨـﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎتاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
ﻃﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ. (02)از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ
از  اﻧـﺮژي روزاﻧـﻪ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻴﺰان آﻣﺪه  
درﺻﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارداﺳـﺘﻔﺎده  04- 05ﺳﻮﻛﺮوز 
اﺗﻲ رﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪ  ازﻫﻴﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﻲ ﻛﻪﻫﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮو ﺪ،ﻛﺮدﻧﻣﻲ
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻴﺪه اﻟﻬﻪ ﻣﻮﺳﻮي دﻛﺘﺮ
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ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (5)درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 02 -01ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ
ﺗﺠﻤـﻊ روي ﺑـﺮ  ﻣﺤﻠـﻮل ﺳـﻮﻛﺮوز، دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﮔﻴـﺮي ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ وزن  ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده ﻫـﻢ 
 .(12) ﺑﺮددر روز را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ( ﻫﺎﻗﺪرت اﻓﺰاﻳﺶ وزن درﻣﻮش)
 و ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي درﻳﺎﻓﺘﻲﻛﻪ  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
 – 04وزن ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ 
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺳﻮﻛﺮوز درﺻﺪ 05
ﻧﺸـﺎن داده  داري راﻣﻌﻨـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  (داراي رژﻳﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  . (22)اﺳﺖ 
ﺷـﻮد، اﻳـﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻮق ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮارد، درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﺎزاد اﻧـﺮژي، ﺳـﺒﺐ 
. ﮔـﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗـﺎ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﭼـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ 
ﻛـﺎﻫﺶ وزن و دﻳﮕـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﭼـﺎﻗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺑﻄﻨـﻲ و وزن ﻗﻠـﺐ در اﺛـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻫـﺎي ﭼﺮﺑﻲ
ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴـﺎه ﻛﻠﭙـﻮره  002و001،05دوزﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑـﺪون اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ در ﮔﺮوه
ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا و اﻧﺮژي اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛـﺮ از 
از ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي اﻋﻤـﺎل ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔﺰارﺷـﻲ اﺷـﺎره ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺮد ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼـﺎره 
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ درﺻـﺪاﻓﺰاﻳﺶ آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﻪ ﻣـﻮش 
ﻫـﺎي درﻣـﺎن ﺑﺎﻋﺼـﺎره ﻛـﻢ ﺗـﺮاز ﺑﻘﻴـﻪ وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه
. دار ﺑـﻮد ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ. ﻫﺎﺳﺖﮔﺮوه
داري ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻋﺼـﺎره ﺑـﺎ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖدر ﮔﺮوه
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺗﻀـﺎد ﺑـﺎ . (11)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻲ در ﻣﻮشﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛـﻪ  اﺷﺎرﻫﻜﺮد د در اﻳﻦ ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
  ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره ﻛﺎﻫﺶ وزن در ﻣﻮش
ﺗﻮﻛﺮﻳﻮم ﭘﻮﻟﻴﻮم، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ 
ﻫـﺎ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺷـﺘﻬﺎي ﺗﻮﻛﺮﻳـﻮم ﭘﻮﻟﻴـﻮم در رت . (32)اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﻴﺎه . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻠﭙﻮره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺛﺮ ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﺷـﺘﻬﺎ را ﺑـﻪ 
ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﺠـﻮﻳﺰ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻛـﺎﻫﺶ وزن دارد ﻫﻤـﺮاه 
در دوز . ﺧـﻮراﻛﻲ و داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﺗﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه دﻳـﺪه ﺷـﺪ 
ﻓﻘﻂ درﻳﺎﻓﺖ آب ﺣﻴﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد و  05 gk/gm
درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  001 gk/gmدر دوز 
اﺣﺘﻤـﺎﻻ  .(9)دﻳـﺪه ﺷـﺪ  002 gk/gmﻛﺎﻫﺶ وزن در دوز 
. ﻣﺼـﺮﻓﻲ اﺳـﺖ  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از ﻧـﻮع ﻋﺼـﺎره 
داراي ﻃﻴـﻒ  muilop muircueT ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺎه ﻛﻠﭙـﻮره 
وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
اﺳـﺘﺮول، ﺗـﺮي ﺗـﺮﭘﻦ و  ،آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪﻫﺎ، ﺗـﺮﭘﻦ 
در ﻣـﺪل ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻪ . (31)ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎﺳﺖ
. (52،42)اﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻳﻤﻴﻚ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻬـﺎر 
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات . (62)ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺗﻮﻛﺮﻳﻮم ﭘﻮﻟﻴﻮم ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول و 
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داد 
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﮔﻴﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴـﺘﺮول اﺛـﺮ ﺿـﺪ 
  .(72)ﭼﺮﺑﻲ دارد
وزن وﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻬـﺎر 
و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  (41)ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺑﺎﻓـﺖ اﻧـﺪوﻛﺮﻳﻦ ﻋﻤـﻞ 
ﻳﻜﻲ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓـﺖ ﻟﭙﺘـﻴﻦ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻴـﺰان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  .اﺳﺖ
درﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻛﻨﺘﺮل وزن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷـﻮد 
 در و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه اش در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
در ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن، ﻟﭙﺘـﻴﻦ  (92،82،71).ﺑﺎﺷـﺪ  ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻲ
ﺑ ــﺮاي ﺣﻠﻘ ــﻪ ﻓﻴ ــﺪﺑﻚ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻴﺮي در ﻣﺮاﻛ ــﺰ 
ﻄﺢ در ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺳ ـ.ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻓﺮاد ﭼـﺎق . ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻻي ﻟﭙﺘﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺮي ﻣﻲ
ﺳﻄﺢ  ﺳﺮﻣﻲ  ﺑﺎﻻي ﻟﭙﺘﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط 
  (.03) دارد IMBزﻳﺎدي ﺑﺎ 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴـﺰان ﻟﭙﺘـﻴﻦ  
ﺳﺮم در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻛﺮوزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
ﮔـﺮم از  ﻋﺼـﺎره  ﻣﻴﻠﻲ 05و  002درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي 
. اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ  ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  ﺗﺮﺷﺢ ﻟﭙﺘﻴﻦ از ﺳﻠﻮل
ﺷﻮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ  ﻣﻲ
ﭘـﺲ ﻃﺒـﻖ (. 13)ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺮ ﺳﻄﺢ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ( 23،01،9)ﻮﻛﺰ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎﮔﻠ
  .در ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﭙﺘﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﺮوﻗﻲ، اﺳﺘﺮس 
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓـﻲ ﻋﻀـﻠﻪ ﺻـﺎف ﻋﺮوﻗـﻲ دارد ﻛـﻪ 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و 2ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
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ﺪﺷﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺐﻠﻗ يﺮﻧوﺮﻛ يرﺎﻤﻴﺑ)29،30( . ﺮـﺛا ﺎـﺑ هرﻮﭙﻠﻛ
ﻲـﻣ ﻦﻴـﺘﭙﻟ ﺮـﺑ ﻲـﺸﻫﺎﻛ  ﻦـﻳا ﺪـﻧور رد ﻲـﺘﺒﺜﻣ ﺮـﺛا ﺪـﻧاﻮﺗ
يرﺎﻤﻴﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺎﻫ.  
 ﺖـﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﺑﺮﺠﺗ لﺪﻣ ﻚﻳ يور ﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
 و دﺮﺑرﺎـﻛ زا ﻲـﺻﺎﺧ رﻮـﺼﺗ و هدﻮـﺑ يدﺎـﻴﻨﺑ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻚﻳ
ﻲﻤﻧ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ نآ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺪﻨﻛ . نآ ندﺮـﻛ يدﺮﺑرﺎﻛ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ و
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .  
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Abstract 
 Introduction: Excessive caloric intake as a result of carbohydrate over feeding is the main cause of 
obesity. Recently, more attention has been given to the influence of herbal medicines for prevention and 
treatment of obesity. Teucrium polium (Calpoure) has been hypoglycemic, hypolipidemic, and antioxidant 
effects. At present study, the effect of T. polium ethylacetate extract that known as hepatoprotective and 
antioxidant agent has been investigated on obesity parameters sucrose-induced rats. 
 Materials: In this Experimental study, 30 adult male Wistar rats weighting 180± 20 g were divided into 
5 groups. Four groups obtained sucrose 50% in drinking water for 10 weeks. After 8th week, 3 randomly 
selected groups were treated with ethylacetate extract of T. polium for 50, 100 and 200 mg/kg. Sham 
animal group was fed using normal rat chow. After ten weeks, animals were euthanized and physical 
parameters have also been evaluated.  
Result: The results have been shown that in control group food intake and energy consumption in 
comparison with the other groups, increased and decreased respectively. Sham animal group in comparison 
with the other groups, the weight of heart, body and abdominal fat pad, also leptin particularly were 
significantly increased. On the other side, it has been shown that the using T. polium ethylacetate extract 
significantly decreased the weight of heart, body, abdominal fat pad and Blood levels Leptin in a relatively 
dose-dependent way 
 Conclusion: This study showed that the using of T. polium ethylacetate extract with dose of 100 and 200 
mg /kg for 2 weeks cause reduction in obesity parameters  
 
Keywords: 1) Ethyl acetate extract,  2) Teucrium polium,  3) Obesity, 4) Sucrose,  5)Rat 
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